















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































成 発育不全 26．9 24．0 3，0　　3．1
シイ　ナ 67．9196．0 7．5　25，5
熟 虫　　害 142．9141．1 15．9　18．4






























































































































































































































吝号 （cm） 成熟種子数 総種子数 総種子数 成熟種子叉
1 93 202，175 575 318，683183，766
2 88 309，02］ 157 495，］80 223，020
3 73 一 322，00679，274
4 68 　 373，538233，846
5 106 442，393 479 410，462199，163
7 51 52，545 o 115，462 33，615
8 108 一 284，792118，269
9 70 　 50，714 8，705
Io 51 57，］86 139 96，923 28，076
11 38 21，123 o 172，18］ 26，538
13 27 　 18，126 2，514


















































































































（cm） 花粉粒数 花粉粒数 1982 1984 1982 1984 1982 1984
1 93 1，624 305，1824，0091，519 12．23×1084．64×10840．66×101°15．40×101°
2 88 L676256，6295，4572，144 14．00×1085，50×10840．72×］0【°16、00×101°
3 73 1，814 265，3524，289LO6011．38×1082．81×10826．61×101°6．58×101°
5 106 1，598 302，4061，2523，370 3．79×10810．19×10827、03×101°72．75×1010
7 51 1，528 264，5882，6531，233 7，021×1083．26×10810．26×10｜°4．77×101°
8 108 1，726 317，722L3821，423 4．39×1084，52×10813．85×101°14．26×101°
10 51 L602314，553880 1，207 2．77×1083，80×1085．32×101°7．30×101°
11 38 L370260，9305，5421，490 14．46×1083，89×101°15．35×101°4．13×1ぴ゜
13 27 L588219，1921，132 820 2．48×108L80×1083．28×101°2．38×101°
206 36 1，493 331，4463，1191，158 10．34×1083．84×10811．77×101°4．37×1ぴ゜












お わ り’ に
　本報告においては，ブナ，クヌギ及びコナラ林における開花・結実の習性，果実の発達・成熟，種
子及び花粉の生産量などについて述べたが，ブナ科の植物は種類が多く，常緑性のカシ類，シイノキ
属，マテバシイ属，また落葉性のクリ属などについては全くふれていない。樹種によって生殖の仕方，
習性が著しく異なるので，樹種別にくわしく研究する必要がある。
　また森林における生殖器官の生産は，同一樹種でも年度，地域，海抜高，立地条件，個体の年齢・
大きさなどによって異なるので，条件の異なる場所で，異なる材料を使って，長期間調査する必要が
ある。多くのデータの積み重ねによって森林成立のメカニズムを解明することができる。
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